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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
ESPfiÑñ Hfl DñDO UNñ 
HERMOSA LECCION 
DE CIVISMO 
A L P R O C L A M A R 
LA REPUBLICA 
Ante el hecho consumado a que hoy 
hemos de referirnos, es deber de todos 
los buenos españoles congratularse, en 
primer término, de que el transcenden-
talísimo paso dado al cambiar el régi-
men se haya producido de una manera 
evolutiva, sin violencias sangrientas y 
de efecto rápido, que ha evitado lamen-
tables trastornos en el país. 
Ha sido una gran lección cívica, que 
el mundo habrá visto con asombro, 
ofrecida —justo es reconocerlo—tanto 
por el régimen ido como por los fauto-
res del nuevo, pues las garantías ofreci-
das para que el cuerpo electoral se ma-
nifestara con toda sinceridad han per-
mitido que por esa vía legal se exterio-
rizara el anhelo revolucionario, y una 
vez declarada la voluntad de la mayoría, 
quien había de darlos resignó sus pode-
res en la soberanía del pueblo, sin re-
sistencias que hubieran determinado 
gravísima complicación. La elección del 
domingo ha sido la más compacta y sin 
duda la más verdadera celebrada en Es-
Paña; pero al mismo tiempo ha sido la 
que ha transcurrido, en general, con 
más orden y menos incidentes san-
grientos. 
Justísimo es reconocerlo y no nos 
duelen prendas por ello, porque nues-
tros temores justificábalos la historia de 
todas las revoluciones y cambios de ré-
S^men. Afortunadamente la organiza-
C1ón republicano-socialista ha sabido 
mantener, en general, la disciplina y su-
jetar el desbordamiento de ciertos idéa-
la5 y apasionamientos, a los que siempre 
tlan de oponerse los que sientan respeto 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A fSl A O A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
C O O L T f t D E 9 A l l í D E S A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
D r . E . C O R T E S 
Epitt eo pptajonz pidos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboísier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Nó se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se *o*iiene correspondemia. 
por la dignidad humana, y aunque ha 
habido alborotos lamentables es de es-
perar sepa la autoridad del nuevo Go-
bierno reprimirlos. 
Nosotros, ante el hecho consumado, 
no tenemos más que expresar nuestra 
satisfacción por la forma en que se ha 
producido, y desear que la nueva es-
tructura política que ha de darse al país 
sea para bien de España. Las institucio-
nes no son más que fórmulas moldea-
bles por las virtudes o los vicios de los 
hombres. Por ello la Monarquía consti-
tucional representó un ideal del pueblo 
hasta que las concupiscencias y errores 
de sus servidores desmoralizaron el 
régimen. 
¡Bien venida sea la República porque 
ella debe dar nuevo vigor a nuestra Pa-
tria inmortal! 
EL SOL DE ANTEQUERA, [que no'está 
adscrito a ningún partido y sólo quiere 
servir a la opinión, ni tiene que abjurar 
ni convertirse, sino hacerse intérprete 
hoy como ayer de la parte de aquélla 
que es amante del orden, de las liberta-
des y del respeto de los derechos y de 
las creencias del pueblo antequerano, 
expresando su deseo de que la Repú-
blica sea la fórmula que devuelva al país 
la tranquilidad que necesita con la im-
plantación de un régimen de equidad 
que contenga el avance de idearios utó-
picos; y que en lo local, el nuevo Ayun-
tamien.'o, elegido por el pueblo, desen-
vuelva su gestión administrativa, difici-
lísima siempre, con la autoridad e 
independencia que le da su representa-
ción e inspirado constantemente en 
alt JS ideales, no en principios partidistas 
o pequeñas cuestiones que únicamente 




El domingo se celebraron las eleccio-
nes, cuyo resultado numérico no damos 
porque huelga ya después de los acó I -
— l'ágina 2.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
A los consumidores de gasolina 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z , agente del surtidor instalado en ia 
Plaza de San Sebastián, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela que por orden superior ha sido suprimido dicho aparato, y le 
ruega siga proveyéndose del expresado combustible en el surtidor 
instalado en la 
A L A M E D A D E L D E A N M U Ñ O Z R E I N A 
( E S Q U I N A . A C A L L E P I C A D E R O ) 
tecimientos posteriores. Sólo diremos 
que tanto el aícalde señor Rosa es como 
las demás autoridades y subalternos 
cumplieron estrictamente su misión neu-
tral, evitando cualquier inttrvención 
que pudiera darse por interesada, o 
producir incidentes. Asimismo, los par-
tidos se limitaron a hacer su propaganda 
y dirigir sus afiliados, sin que pueda 
decirse que hubo incidentes ni puchera-
zos... «Momios» y coacciones hubo al-
gunos, según se dice, pero poco influ-
yeron en el resultado del escrutinio. En 
cambio, se echaron de ver abstenciones 
significativas, cuyo número de no ha-
berse producido hubiera modificado 
notablemente ese resultado. 
Se evidenció también que si se hubie-
ran depuesto ciertas actitudes en aras del 
interés común, se habría conseguido 
encauzar de otra manera la situación 
municipal. Pero, en fin, no nos incumbe 
a nosotros reprochar a nadie su actua-
ción ni regocijarnos de la desgracia de 
quienes no supieron comprender a 
tiempo su deber. Seguimos, pues, nues-
tro plan informativo. 
Se hizo la elección en todos los dis-
tritos, excepto en tres secciones, corres-
pondientes a los distritos cuarto, quinto 
y sexto, y, a última hora, se supo que 
tampoco había podido constituirse el 
colegio del partido de la Joya, corres-
pondiente al quinto distrito. 
La mayoría de todos los colegios re-
sultó a favor de los republicanos y so-
cialistas, cuyo triunfo se confirmó el 
miércoles en las tres secciones del casco 
urbano, quedando por definir la expre-
sada de la Joya, que hoy tendrá la 
elección. 
Han sido, pues, elegidos dieciocho 
candidatos de la conjunción republicano-
socialista, y seis de la de conservadores 
e independientes. La Unión Monárquica 
y el partido Liberal, coaligados, no han 
obtenido ningún puesto. 
Al distrito quinto le corresponden 
cinco conceja'es. 
* * 
LA PROCLAMACION DE LA 
REPÚBLICA EN ANTEQUERA 
El martes se fué extendiendo el 
mmor de la proclamación de la Repú-
blica en diversas capitales y que en 
Madrid se había constituido un Gobier-
no piovisionai. Los elementos republi-
canos y socialistas estuvieron en comu-
nicación con S' s org nizacior es respec-
tivas, y ya oficiosamente confirmada la 
sensacional noticia, se pidió autonza-
ción para celebrar una manifestación 
pública, la cual tuvo lugar sobre las 
diez de la noche. 
La manifestación recorrió diversas 
calles, en medio del mayor entusiasmo, 
y engrosando a su paso con los grupos 
que se le incorporaban. Llevaba al 
frente a los presidentes de los partidos 
republicano y sociali za señores Avüés 
y García Prieto y a los de las socie-
dades obreras, directivos de dichos 
organismos y las banderas respectivas, 
incluso la de la República, a cuyo paso 
se hicieron incesantes los aplausos. La 
Banda de música acompañaba a ia 
manifestación, interpíetando el himno 
de Riego y la Marseüesa. 
A la llegada de la manifestación a la 
calle del Infante, dada la amplitud de 
la vía y a pesar de estar en obras de 
adoquinado, presentaba imponente 
aspecto el desfile de ios varios miles de 
personas que componían aquélla, y que 
fueron a detenerse fíente al Ayunta-
miento, en cuyos balcones se situaron 
los directivos de los partidos expre-
sados, izando la bandera republicana 
en el asta del edificio en medio de 
atronadores aplausos. 
Seguidamente dirigieron la palabra 
al público los señores García Prieto y 
Heras Espinosa, que manifestaron su 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
L A 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
entusiasmo por el triunfo de la Repú-
biiea, siendo aclamados. Exhortaron 
ambos al pueblo a guardar el mayor 
orden y respeto, y a que se disolvieran, 
como en efecto lo hicieron repitiéndose 
ios vivas a la República, a las libertades, 
etcétera. 
Más tarde se volvió a repetir la 
manifestación, que en la estación férrea 
recibió a una nutrida comisión de 
obreros ferroviarios y después de des-
filar por las calles extremas volvió a 
disolverse en ia puerta del Ayun-
tamiento. 
El día siguiente fué celebrado como 
fiesta nacional, paralizándose todos los 
trabajos y cerrando el comercio. Hubo 
nuevas manifestaciones, siendo la más 
destacada la que procedía de Bobadilla 
y componían numerosos empleados de 
aquella estación y gran número de mu-
chachas luciendo banderas y distintivos 
republicanos y socialistas. 
En general todas estas exteriorizacio-
nes de entusiasmo popular se desarro- l 
liaron sin incidentes desagradables. 
CONSTITUCIÓN 
DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 
Aunque se anunció para la noche del 
jueves, inopinadamente tuvimos noticia 
de haberse ordenado que los nuevos 
concejales se posesionaran cuanto an-
tes de sus cargos y procedieran a elegir 
alcalde y tenientes de alcalde. Por esa 
circunstancia no fué todo lo numerosa 
que habría sido por la noche la concu-
rrencia en el salón de sesiones, a las 
tres de la tarde, hora que se fijó para el 
acto. Los nuevos ediles ocupan el es-
trado. 
Se nota inmediatamente la falta de un 
retrato bajo el dosel de la presidencia y 
se comenta la existencia de otros atri-
butos decorativos. Hay exaltados que 
hablan de quitar los retratos de hijo8 
ilustres de la ciudad y hasta la corona-
fúnebre que recuerda al Capitán More' 
no. Menos mal que otros compañero5 
sensatos les convencen de que eso es i 
una barbaridad y que nada tienen 
ver esos recuerdos de historia local con 
la República. 
El alcalde saliente don Rafael Rosa' 
les Salguero, abre la sesión ordenan^1 
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Banco Español de Crédito 
CAPITAL: ioo.ooo.ooo de pesetas. :-: HESEBVBS: 54.960.329 
Domicilio Social: Alcalá, 14. — MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de efectuados. 
C U E N X A S C O R R I E N " 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S Á VENCIMIENTO FIJO 
A un mes . . . . . . . 3 por 100 
A tres meses 3 72 por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año 4 por 100 
Rea'iza además toda clase de operaciones de Binca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
al secretario don Federico Vilíanova 
que dé lectura a un telegrama del go-
bernador civil en que se ordenaba diera 
posesión a los nuevos concejales. Se-
guidamente invita a ocupar la presiden-
cia al concejal electo de más edad, se-
ñor Velasco Dorado, y se retira, de-
seando buena suerte al nuevo Ayunta-
miento, que queda integrado por los 
siguientes señores: 
Don luán Villalba Troyano, don Joa-
quín Vázquez Vílchez, don Francisco 
Prieto Castillo, don José Rios Guerrero, 
don José Pérez Muñoz, don Pedro Ra-
mos Fernández, don Camilo Chousa, 
don Joaquín Luque Luque, don Jesús 
del Pozo Herrera (no agiste), don Anto-
nio García Prieto, don Manuel Aguilar 
Rodríguez, don José Alvarez Hinojosa, 
don Antonio Rubio García, don José 
María Sanz, don Francisco Carrillo 
Acedo, don Rafael Alcaide Rey, don 
Sebastián Márquez López y don Fran-
cisco Velasco Dorado, que componen 
la mayoría gubernamental, y los señores 
don Santiago Vidaurreta Palma, don 
Juan Cuadra Blázquez, don Félix Ruiz 
García, don José Moreno Pareja, don 
Rafael Rosales Salguero y don Baldo-
mcro Tapia Pardo(estosdos no asisten), 
que integran la minoría monárquica. 
Faltan, como ya hemos dicho, cinco 
csnctjales, aún no elegidos en el distri-
to quinto. 
El secretario da lectura al acta de la 
última sesión plenaria, y a continua-
ción se procede a la votación para de-
signar alcalde, resultando elegido por 
dieciséis votos contra cinco en blanco, 
don Manuel Aguilar. Este toma asiento 
en la presidencia y da las gracias a to-
dos. Dice que este Ayuntamiento viene 
a continuar la obra administrativa del 
último Ayuntamiento republicano, que 
fué depuesto por las bayonetas, y ter-
fnina dando vivas a la Antequera repu-
blicana y a España libre, que son con-
testados con entusiasmo. 
Seguidamente se vota para la primera 
tenencia al señor García Prieto, que 
agradece la elección a sus compañeros, 
y en nombre de éstos da las gracias al 
pueblo que los ha traído al Ayunta-
miento, donde vienen a administrar, no 
a mandar. (Aplausos). 
Segundo teniente alcalde es nombra-
do el director del Instituto señor Chou-
sa, quien da las gracias porque aunque 
lleva aquí poco tiempo y no ha actuado 
en política, ha sido designado para un 
cargo cuya responsabilidad es mucha, 
y en el que ofrece hacer todo lo que 
pueda para corresponder a la distinción. 
Para el tercer puesto resulta elegido 
nuestro estimado compañero y repórter 
deportivo Villalba, que dice: «Anteque-
ranos: pocas palabras. Conciencia y fe, 
mucha fe en el porvenir de Antequera.» 
La cuarta tenencia es encomendada 
al señor Vázquez Vilchez, culto maestro, 
quien da las gracias y dice que no es 
hora de hablar sino de hacer. Ya vere-
mos si respondemos—dice—a la con-
fianza que habéis puesto en nosotros. 
Quinto teniente alcalde es designado 
el obrero stñor Luque, quien oice a 
sus compañeros que su obra la conocen 
y la seguirán conociendo lo mismo que 
hasta aquí. 
El sexto teniente es el señor Prieto 
Castillo, quien dice que va a cumplir 
los cincuenta años y hasta ahora no ha 
conocido más que deberes para unos y 
derechos para otros. En lo sucesivo, 
afirma, habrá deberes y derechos para 
unos y deberes y derechos para otros. 
Por último, a propuesta del alcalde, 
se designan síndicos a los señores 
Rubio y Sanz; se acuerda celebrar las 
sesiones los miércoles, a las nueve de , 
la noche, y se levantó la sesión, repi- ' 
tiéndose los vivas y aplausos, ' 
Poetas antequeranos 
CANCION 
Enjuga, Filis, tus ojos, 
que el tiempo podrá curar 
«lo que no tú con lloran. 
Si piensas que son las penas 
con el llorar redimidas, 
más lágrimas hay vertidas 
que tiene la mar arenas; 
y pues ellas no son buena?, 
al tiempo debes llamar, 
«que puede más que llorar» 
Si acaso el llorar bastara 
a aliviar nuestros quebrantos 
yo que sufro y callo tantos, 
hasta secarme llorara; 
pero, pues es co^a clara, 
que no tiene de bastar: 
«¿para qué sirve llorar?» 
Luis Gálvez de Montalvo 
(Aunque este poeta, como Antonio Moheda-
no, del que también hemos publicado un 
soneto, no son antequeranos de nacimiento, 
según Rodríguez Marín, se les tiene por tales 
por formar parte de la escuela poética Ante-
querana del siglo de oro.) 
Cruel ironía 
Aguantando los rigores del estío; 
soportando la crudeza del invierno, 
desde niño, suplicando una limosna, 
vió los años deslizarse el pobre viejo. 
En la suerte veleidosa confiando, 
con paciencia soportó del hambre el peso, 
no dudando que en venturas sus desdichas 
se le habrían de trocar... ¡cuestión de tiempol 
Y una noche que nevaba, horrible noche; 
toda blanca cual del pobre los cabellos, 
por la suerte vióse, al fin, favorecido 
c! que estuvo mendigando años sin cuento, 
bella dama que, al pasar en lindo coche 
por la esquina donde estaba el pordiosero, 
vió lo triste de aquel cuadro de miseria, 
compasiva quiso darle casa y fuego. 
Ella misma de su hermoso coche baja 
y dirígese al anciano que, impertérrito, 
extendida tiene, igual que lo hizo siempre, 
una mano y en la palma cinco céntimos. 
Dice al pobre aquella dama dulces frases 
que a la vez son de cariño y de consuelo. 
Mas inútil es su afán; de nada sirven... 
El mendigo no oye ya... ¡De frío ha muerto! 
ANGEL PALÁNQUEX. 
SALON RODAS 
El día SO de Abril de 1931 
Debut de la Compañía de Revistas 
mEGma EHHIIIII 
Con ei estreno de la preciosa revista 
cómico-liricc-hsilable-deportista, divi-
dida en dos actos y trece cuadros, libro 
de los señores A. Paso y A Estremera, 
música de ios maestros Luna y Díaz 
Giles. 
YO M E CASO CON USTED 
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BMCO HIPOIECARIO DE ESPIIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
DESDE MADRID (*) 
Es necesario saber 
conservar la República 
que hemos conquistado 
¡Qué gran pueblo es el pueblo espa-
ñol!... Los lectore» antequeranos, nues-
tros queridos paisanos, habrán de per-
donar al cronista el que divague unos 
momentos por e! campo de las ¡ncoe-
rencias. Hemos vivido momentos de 
intensa emoción y aun perdura en 
nuestro ánimo e! escalofrío sentimental 
que hubo de producirnos el magnífico 
espectáculo de la incorporación de un 
pueblo a la vida ciudadana. ¡Y cómo lo 
ha hecho! Pasando la vista por toda la 
amplitud de la historia universal no 
puede encontrarse pueblo alguno que 
al pasar de un régimen de opresión a 
otro régimen de libertad, haya proce-
dido en la forma que lo ha hecho 
España. 
Antes el ser español, el confesarse 
español, parecia ocasionar cierto motivo 
de sonrojo; hoy el haber nacido en 
España es un timbre de orgullo glorioso 
que podemos ostentar ante el mundo 
entero. ¡Hemos dejado de ser subditos 
y vasallos para convertirnos en ciuda-
danos. 
El espíritu moderno y progresivo de 
mnm im s ibes mim 
COLECCIÓN GRAN 
A N T O N I O NAVARRO 
Plaza de S. Sebas t ián 
que España ha dado prueba ha sido el 
Jordán que le ha purificado de los 
estigmas de una tradición social y ver-
gonzosa, venciendo a todo lo caduco y 
arcaico, a ia España medieval, con sus 
reyes absolutos y su aiistocracia esplen-
dorosa. 
Los españoles hemos obrado al 
impulso del recuerdo de los atropellos 
cometidos y padecidos; a! balance de 
nuesf as tragedias... Se nos había nega-
do el pan y la libertad. Vivíamos con 
hambre y sin ley, llenos de oprobio y 
de vergüenza... ¡El espíritu de Ga'án y 
García Hernández ha dado, sin duda, a 
España energías misteriosas y así se ha 
realizado este magiiífico movimiento 
de instauración republicana que nos 
liberta de aquella agonía social que 
tenía secuestrados nuestros derechos 
como hombres y nuestro concepto de 
ciudadano. 
Y hoy podemos decir satisfechos: 
¡Soldados de Annua!, cadáveres de 
Monte Arruit, España ha votado contra 
quien os ¡levó a la muerte y no pudo 
siquiera tener el gesto consolador de 
daros sepultura! 
¡Ya tenemos República; ahora es nece-
sario saber conservarla! Y eso sólo se 
logra demostrando a los que nos calum-
niaban, que los españoles sabemos 
vivir con dignidad de hombres nacidos 
con un designio común de convivencia. 
JULIO MAC/AS. 
(*) Una mala interpretación, debida 
a variar de conducto para su envío, 
hizo que apareciera en el novel colega 
«El Hombre de la CaIIe> el artículo de 
nuestro estimado corresponsal en 
Madrid correspondiente a la semana 
anterior. El apreciable paisano y amigo 
nos hace constar en carta su pesar por 
lo sucedido y nosotros le hemos dado 
también particular satisfacción, lamen-
tando el caso. 
Derivaciones 
pintorescas 
Pintorescos son algunos episodios 
derivados de la reciente actualidad 
nacional, especialmente piomovidos por 
el desbordamiento del entusiasmo del 
pueblo. 
Estatuas rotas, emblemas destrozados, 
calles variadas de nombre, etc., etc. 
Aquí ha habido algo de eso..., pero lo 
más gracioso ha sido los brochazos de 
cal que han borrado el título a la fonda 
«La Corona> que en lo sucesivo tendrá 
que llamarse el «Gorro Frigio». Tam-
bién otro conocido hotel ha tenido que 
tapar el escudo que ostentaba su «auto> 
de viajeros. 
Pero lo más curioso y excesivo es 
que los Guardias municipales se han 
visto obligados a quitarse el escudo de 
la ciudad que llevaban en el casco, 
porque ta gente la ha tomado con toda 
clase de emblemas que lleven corona, 
aunque sea almenada. 
Para tranquilidad e ilustración de 
esos exaltados, les diremos que dese-
chen escrúpulos y no persigan los 
emblemas heráldicos que representan 
a la ciudad, pues precisamente el cam-
bio de régimen se debe al triunfo elec-
toral de los municipios, que así han 
hecho patente su voluntad, como anti-
guamente las ciudades hacían valer 
frente a los reyes sus fueros y libertades. 
Debe, pues, reponerse el escudo a 
los guardias, aunque sea sin corona... 
y no tomarla cun emblemas y nombres 




La Mode idéale 1.50 
La Mode chic 2.— 
Record 2.— 
Weldon's (Ladíes) 2.— 
TRIMESTRALES 
Weldon's (Fashions) 2.— 
Tailleurs-Manteaux 2.25 
Saisons 2.50 
La Mode du jour 2.75 
DE TEMPORADA 
París Elegante 4,— 
Fashion Book 4.50 
L' Elegance femeníne 4.50 
Stella 4.50 
Toute la Mode 4.75 
Smart 6.— 
Star 6.50 
ESPECIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS 






De venta en «El Siglo XX». 
E L SOL DE AN I tQUtRA — lJá£ina 5.» 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
O T I C I f l S 
NATALICIO 
En Loja, su residencia, ha dado a luz 
un niño, con toda felicidad, la señora 
doña Natividad Alvarez, esposa de don 
Julio Ruiz Morón. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes se verificó el entierro de 
doña Antonia Pérez Solano, viuda de 
Bonilla, y hermana del cura párroco de 
Santa María, don Antonio Pérez. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
A la edad de 71 años ha dejado de 
existir don Antonio Casco Granados, 
antiguo administrador de doña Catalina 
Dromcéns. 
El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio estuvo muy concurrido 
por contar con muchos conocimientos 
tanto el finado como su familia. 
Dios haya acogido su alma y dé a 
los hermanos y demás familia resigna-
ción cristiana. 
• JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará en la iglesia de la Trinidad 
durante toda la semana. 
ENFERMA 
Se halla enferma de cuidado la res-
petable señora doña Catalina Dromcéns. 
Deseamos su mejoría. 
tEPOBES SEDJ J IBES PESETiS 
6 R A N COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. S e b a s t i á n 
D. O. M. 
E L S E Ñ O R 
D. A i i Gasto Graals 
Falleció el día 14 del corriente después 
de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R . I . P. 
Sus hermanos, doña Rosario 
y don Fernando; hermana polí-
tica doña Carmen Acedo Gon-
z á l e z ; sobrinos y sobrinos 
políticos, 
Participan a sus amigos 
tan sensible pérdida y Ies 
ruegan encomienden a Dios 
el alma del finado. 
NO HAY HORA DE VERANO 
El Gobierno provisional de la Repú-
blica ha acordado dejar en suspenso el 
decreto que ordenaba e! adelanto de la 
hora durante los meses de verano. 
DEL VIAJE A BILBAO 
El jueves salló la expedición de afi-
cionados antequeranos que va a Bilbao 
a presencicir el interesante partido Italia-
España, que tendrá hoy lugar en dicha 
capital. 
Los expedicionarios emprendieron el 
viaje muy animados, sin desmay arles 
la perspectiva de recorrer más de mil 
kilómetros para allá y otros tantos para 
acá... todo por amor al deporte. 
Anoche recibimos el siguiente tele-
fonema: 
«Desde Burgos enviamos afectuosos 
saludos.—Expedición Bilbao.» 
El amigo Rafael Chacón quedó en 
comunicarnos el resultado del partido, 
por lo que en cuanto recibamos el tele-
fonema lo expondremos al público en 
la puerta de «El Siglo XX», frente al 
Casino. 
¡Que la suerte favorezca a los espa-
ñoles! 
LIBERTAD DE IMPRENTA 
Después de dos días de suspensión, 
hemos recibido nuevamente el cambio 
de nuestro estimado colega malagueño 
La Unión Mercantil, que con motivo de 
los pasados sucesos de la capital sufrió 
el asalto de las turbas a sus talleres, 
produciéndole considerables destrozos. 
Las muestras de simpatía que con tnl 
motivo ha recibido la Redacción de di-
cho diario, como protesta por ese des-
mán atentatoiio de la libertad de im-
prenta, pueden compensarle moralmen-
te del perjuicio sufrido, y que lamenta-
mos muy de veras. 
UNA HUELGA 
Anteayer se suspendieron las obras 
de adoquinado y alcantarillado porque 
los obreros piden el aumento de jornal 
hasta el mínimo de cinco pesetas, pues 
en el campo se están pagando los jor-
nales de cinco a seis pesetas, actual-
mente. 
Según parece, mañana se reanudarán 
los trabajos de alcantarillado, por acce-
der el contratista a la petición; pero los 
de adoquinado han de esperar la deci-
sión de los contratistas, que no residen 
en ésta. 
De desear es que pronto se solucio-
ne esta nueva paralización de la obra 
del adoquinado, que tiene interrumpido 
el tránsito de más de la mitad de la 
calle de Estepa. 
S O L A P A D I L L A 
M E D I C O 
: DE IBlIMBEn 
CANTAREROS, 7 
í J a g l l l a o.1 — EL SOL DE ANTEQUERA 
IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Los conocidísimos y acreditados alma-
cenes madiileños «Sederías de Lyon, 
S. A.>, con el fin de poder servir con 
más comodidad y prontitud a su nume-
rosa y distir guida clientela antequerana, 
ha nombrado su representante en esta 
plaza a la señorita María Martínez, 
domiciliada en Infante D. Fernando, 
núm. 126, poseyendo un extenso y va-
riado muestrario de las insuperables 
sedas y demás artículos tan preferidos, 
de esta Casa. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la colosal 
comedia, en siete partes '¿Deben las 
bailarinas casarse?»; producción de la 
Metro Goldwyn Mayer, de la que es 
protagonista la gentil Billie Dove. 
Mañana lunes, el emocionante drama 
del Oeste «Buscando la revancha.» 
Para el próximo día 30, debut de la 
brillante agrupación «Alegría-Enhart», 
gian compañía de revistas, en la que fi-
guran estupendas artistas de conjunto. 
R. I. P. 
Parece ser que se está derribando el 
arco de la Alameda. Si es así, ¡qué satis-
fechos se sentirán los partidarios de la 
demolición! 
C O R T E S T R A J E S 
Desde 15 pesetas 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza San Sebastián 
S U C E S O S 
GRAVEMENTE HERIDO 
POR DEFENDER A OTRO 
Un individuo llamado Nicolás Aguí-
lar, de 40 años, en estado de embria-
guez, salió persiguiendo a un sobrino 
suyo llamado Francisco López, esgri-
miendo una navaja barbera. El perse-
guido penetró en casa de juan Salas 
Ronda y éste cerró la puerta para fa-
vorecer la huida de aquél por el patio; 
pero al abrirla de nuevo, Nicolás entró 
violentamente, agrediendo al Salas y 
produciéndole una herida en un muslo. 
En la refriega resultó también herido 
en la cabeza el agresor. 
NIÑO LESIONADO 
El niño de 13 años Juan Patricio Pi-
neda, sufrió una luxación en el brazo 
izquierdo, leve, producida por maltrato 
de Francisco Navarro García, de 23 
años, habitante en calle Pulidos. 
RATERK 
El cosario de Mollina, Francisco Ríos, 
denuncia a la Policía que estando car-
gando un saco de azúcar en la plaza 
de Guerrero Muñoz, le habím sustraído 
una porción de cajetillas de tabaco y 
cigarrillos. Por orden del jefe señor 
Cañero Carrera, se practicaron gestio-
nes que dieron por resultado averiguar 
que la ratería la habían efectuado entre 
varios muchachos, siendo recuperada 
la mayor paite de los paquetilios. 
UN HERIDO GRAVE 
Entre José Gonzá'ez García (a) Gam-
beto y Joaquín Palma Alvarez, se pro-
movió cuestión, hallándose en el domi-
cilio de Francisco López Laia, en calle 
Rodalcuías, de la cual resultó herido 
el segundo, que fué curado en el hos-
pital de una herida de cinco centíme-
tros de extensión en el hipocondrio 
izquierdo, con salida de intestino, pro-
nóstico grave. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
La vecina de ralie Vadillos, Dolores 
Hidalgo Muñoz, fué asistida en el hos-
pital de una herida en la región fronto-
parietal izquierda y otra en el labio su-
perior, producidas en riña por María 
Benito Muñoz. 
ESCÁNDALO FENOMENAL 
En la calle Duranes se promovió un 
escándalo en que inurvinieron las her-
manas Dolores y Consuelo Vegas 
Arroyo, de una parte, y de otra Sebas-
tián Moreno Rosas y su mujer Carmen 
Bernal, resultando ésta con una herida 
en la sien derecha. 
OTRA RIÑA 
En la calle de la G oiia riñeron José 
Rebollo Oálvez, de 36 años, vecino de 
calle Juan Casco, y Antonio García 
Díaz, (a) Agapito, de 30 años, domici-
liado en calle Hornos, resultando el pri-
mero con una herida contusa en el 
parietal derecho. 
El agresor se dió a la fuga. 
Orden, 
mucho orden 
¡Ya terminó el último reinado de los 
Borbones! ¡Ya puede la nación, libre 
de la pesadilla que le embargaba, 
respítar tranquila! ¡Ya podemos los 
t spañoles gozar de la libertad y de los 
derechos que nos corresponden! La 
justicia que nos pedían los miles de 
mueitos en los campos africanos, acaba-
mos de dársela, (ya podrán descansar 
tranquilos en sus tumbas — los que 
tuvieran la suerte de encontrarla); aun-
que ésta no ha sido todo lo cumplida 
que se merecen. 
Son muchos los desaciertos que ha 
tenido el régimen caído, para que los 
españoles, la clase proletaria, pudieran 
mirarlo con simpatía, con cariño, cual 
se merece el que. ha sido elegido para 
regir los destinos de la nación. 
Libre España, sólo nos resta a los 
españoles saber guardar y respetar esta 
libertad que nos ha dado un puñado 
de compatriotas, y que viene aureolada 
con la sangre de dos inocentes víctimas 
que supieron dar sus vidas por la sal-
vación de nuestra patria. 
Guardemos orden y sepamos llevar 
nuestro apoyo hacia aquellos que sin 
otras miras que las de salvar a España, 
no han vacilado en hacerse cargo de la 
situación, imponiéndose unos cargos 
impropios de ellos y no guiándoles 
¡dea alguna de lucro. 
Orden, mucho orden, es la base fun-
damental para que lo extinguido, lo 
muerto, no vuelva a repetirse. 
F. F . 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
E L S I G L O X X 
Se ha trasladado a calle 
Infante don Fernando 
Frente al Casino 
Esqu ina a ca l le de la T e r c i a 
t L SOL t)Jt AN I t l ^ U t K A — Hagina /.• 
d f e m é r i d e s 
republicanas 
Casualmente hemos dado con unas 
notas que poseíamos, y que creemos 
de actualidad copiar para curiosidad 
de nuestros lectores. 
Se refieren al Ayuntamiento provi-
sional que se constituyó el año 1873 
— hace cincuenta y ocho años — con 
motivo de la proclamación de la Repú-
blica española. 
El Ayuntamiento monárquico, que 
presidía a la sazón don Antonio Grana-
dos Espinosa, celebró su última sesión 
el día 7 de Febrero. 
El día 15 de dicho mes y año se 
constituyó la Corporación bajo la pre-
sidencia del delegado del Poder ejecu-
tivo provincial, don Francisco Joaquín 
de Aguilar, y previa votación, quedó 
aquella formada del siguiente modo: 
Alcalde, don Francisco Aranda Frías; 
primer teniente, don Gaspar Carrasco y 
Luque; segundo, don Francisco Ramí-
rez Argüelles; tercero, don Francisco 
Cestino Utrera; cuarto, don Diego del 
Pozo Guzmán; quinto, don Cecilio Mar-
tín Sánchez, y sexto, don Jerónimo Vida 
y Navas; síndicos, don Francisco Ove-
lar y Cid y don Manuel Gallardo Ber-
múdez; concejales, don José Galán Ruiz, 
don José Laguna Rosas, don Francisco 
González Palomino, don Pascual Belda 
Rubio, don Miguel Moscoso, don José 
Aragón Aguila, don Juan Delgado Ló-
pez-Argüetar, don José Ruiz Rodríguez, 
don Antonio J. Muñoz Cano, don Félix 
Alvarez Jiménez, don Antonio Aragón 
Aguila, don Jerónimo Herrera Rojas, 
don Francisco Guerrero Muñoz, don 
Francisco Argüelles Gómez, don José 
Borrego Torres; don Juan Perea y Pé-
rez, don José Benítez López y don Juan 
Navarrete Ramos. 
Damos todos los nombres para re-
cuerdo de quienes conocían o descien-
den de esos ciudadanos que se hicie-
ron cargo del Municipio en momentos 
parecidos a los actuales, pero más gra-
ves aun, pues se produjeron episodios 
sangrientos que determinaron lá crea-
ción de una fuerza ciudadana, de la 
que fué jefe precisamente el padre del 
nuevo alcalde, don Manuel María de 
Aguilar, hermano del que también fué 
memorable alcalde, muy querido del 
pueblo y familiarmente llamado por 
todos «don Paco> Aguilar. 
S A L O N R O D A S 
conloan a l e g r í a e u h a r t 
Modo popular a TRES únicas fiines 








C l o r o s i s , 
Mcaquitismó, 
Inapetencia^ 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARAEi SALUD para evitas- Imitadcmes. 
U N B U E N S U R T I D O 
DEVOCIONARIOS. 
CRUCIFIJOS. 
R O S A R I O S . 
M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en « E l Siglo X X » , 
i OIGA USTED...1 
- EN LA -
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Muevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en ^rchidona 
6eneral Alcántara, 20 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de ca'le Camberos, por 
pisos. Razón: tienda «La Estrella». 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Dr vant* %m la libraría «El Siqlo XX>. 
CORTES DE TBBJE8 LBHH DESDE DIEZ PESETBS 
Casa Berdún 
— Página 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
El origen de la mujer, 
según los indios 
Una de las más populares tradiciones 
indias, de remotísima antigüedad, expli-
ca el oiigen de la mujer al tenor si-
guiente: 
Twashtri, el dios Vulcano de la mito-
logia india, creó el mundo, en el que 
puso al hombre y a los animales infe-
riores. 
Hecho ésto pensó en la conveniencia 
de crear una compañera que dulcificase 
la vida del hombre, el cual se aburría de 
continuo viéndose solo sobre la tierra. 
Pero el dios encontróse en un grave 
conflicto cuando intentó llevar a cabo 
t-u proyecto: le fa tyban materiales de 
icrs*ruccióii por habeilos empleado 
totalmente en sus anteriores creaciones. 
Quedó perplejo el dios. Reflexionó 
miles de años para encontrarla solución, 
hasta qu¿ pudo, en fin, resolver el pro-
blema satisfactoriamente. 
En consecuencia fué tomando: 
La poesía de las noches de luna. Las 
ondulaciones de la serpiente'. El aroma 
de las rosas. Las lágrimas de la lluvia. 
La pureza del aire. La timidez de la lie-
bre. La vanidad del pavo real. La dureza 
del diamante. La blancura de la nieve. 
El fuego de los volcanes. La crueldad 
del tigre. La frialdad del hielo. El arru-
llo de la tórtola. La locuacidad de la co-
torra. La esbeltez de la palmera. La timi-
dez del corzo. La alegría del sol. 
Y mezclando todos estos ingredientes 
resultó la mujer. 
S A S T R E R I A 
Ll CBAIiyiRII 
Especialidad en trajes para caba-
llero, de etiqueta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
Precios sumamente económicos 
iDfQDte don Fendo. 7 
PROGRftmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de cuatro y media a seis y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El paso del Regi-
miento>, por E. Vega. 
2. ° Schotis de «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
3. ° Fox-trot de «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
4. ° Fantasía (1.a parte) «La del Soto 
del Parral» por Soutullo y Vert. 
5. ° Canción de la zarzuela «El carro 
del Sol» por J. Serrano. 
6. ° Pasodoble «Todo son nubes», 
por R. San José. 




Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.—-
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
SÜPEBCHRBÜRBlíTE 0N1YEESBL 
Ahorra el 30 °/0 de gasolina 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E N T O D A A N D A L U C Í A 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
E n ! flíielp E, fle Aretoo 
:-: Sanlúcar de Barrameda :-: 
R E P R E S E N T A N T E EN ANTEQUERA: 
M A N U E L DE B U B G O S GARCIA 
C H S B D U N 
Asombrosa üquiDación verdaü 
Mitad de precio que en 
cualquier otro sitio 
Una visita a la 
Casa Berdún 
y quedarán convencidos de la 
verdad de estas afirmaciones. 
Crespones seda, 1.50 
Percales a 0.25 
Cortes trajes estambre, 
lana pura, 15 pesetas. 
Forros completos para 
trajes, desde 6 pesetas. 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
I N F A N T E , 4 4 
Junto a las Máquinas Singer 
DE V I E N E S 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Mérida López, Teresa Lara 
Pérez, Francisco Rodríguez Sánchez, 
Miguel Montesino Sánchez, Manuel 
Guillén Corbacho, Ildefonso Diez de los 
Ríos Duarte, María López Parejo, Rosa-
rio Paradas López, Juan Ramón Tortosa 
Romero, Carmen Pozo González, Isabel 
Morales Guerrero, Antonio Trillo Gon-
zález, Avelino Carrillo Zapata, Francis-
co Jiménez Rodríguez, Valvanera Para-
das Pinto, Esperanza Rodríguez Alonso, 
Sotero Siles Reina, Francisco Recuerda 
Rodríguez, Isabel Benítez Diez de los 
Rios, Teresa y Juan Peláez González. 
Varones, 12.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuel Soria del Pozo, 3 meses: Tr i -
nidad Fernández Linares, 92 años; So-
corro Martínez Muñoz, 10 días; Antonia 
Pérez Solano, 70 años; Socorro Carré-
galo Pérez, 88 años; María Gracia Lara 
Zayas, 20 meses; Francisco García Gar-
cía, 11 meses; Francisco Rus Alvarez, 
7 años; José Narbona García, 20 años, 
José Gómez Sánchez, 67 años; Antonia 
Moreno Romero, 70 años; Antonio Cas-
co Granados, 71 años; Pedro Jiménez 
González, 2 años; Catalina Cobos Ríos, 
1 mes; Francisco Espejo Jiménez,20dias; 
Dolores Martín Marín, 3 años. 
Varones, 8 — Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
21 
16 
Diferencia en favor de la vitalidad 05 
Loa que se casan 
Francisco Morente González, con 
Ana Cuenca Guerrero.—Alberto Rodrí-
guez Zurita, con Rosario Martín López. 
—Francisco Avílés Cuevas, con Natalia 
Guerrero Cervera.—Ricardo Rodríguez 
Jiménez, con María Luque Vegas.—Luis 
García Soria, con Purificación del Pozo 
Sosa.—Francisco Granados Granados, 
con Josefa Granados Sancho. 
